私たちが創るくらしの情報誌 by unknown



〈
取
り
上
げ
た
い
テ
ー
マ
〉
自
分
自
身
や
仕
事
に
関
し
て
日
拘
妻
、
母
な
ど
の
役
を
と
っ
た
あ
な
た
自
身
父
女
性
の
社
会
参
加
父
主
婦
が
再
就
職
す
る
時
の
例
、
み
ん
な
の
場
合
父
子
育
て
中
で
も
で
き
る
仕
事
情
報
や
ζ
ん
な
仕
事
始
め
た
よ
と
い
う
報
告
リ
内
女
と
仕
事
、
主
婦
と
仕
事
u
n
自
立
"
“
仕
事
と
育
児
の
両
立
子
育
て
期
の
.
フ
ラ
ン
ク
の
あ
っ
た
人
の
最
就
職
体
験
談
夫
、
家
庭
等
に
関
し
て
×
結
婚
っ
て
何
だ
ろ
う
(
夫
や
夫
の
家
族
と
の
関
係
、
姓
の
問
題
)
父
嫁
と
姑
、
同
居
の
秘
訣
u
n
男
と
女
の
い
い
関
係
、
共
存
共
栄
(
す
べ
て
の
生
物
)
し
て
い
く
に
は
?
父
夫
婦
言
い
た
い
放
題
父
男
の
み
る
あ
ん
ふ
あ
ん
て
日
内
性
に
つ
い
て
。
旺
娠
、
出
産
、
中
絶
等
、
女
性
の
体
に
関
わ
っ
て
く
る
い
ろ
い
ろ
な
物
、
事
、
考
え
、
環
境
。
グ
子
ど
も
を
産
む
、
産
ま
な
い
μ
の
選
択
は
誰
が
決
定
す
る
の
か
、
な
ぜ
か
な
な
ど
o
u
n
男
女
性
別
役
割
分
担
に
関
し
て
の
シ
ン
ポ
・
シ
ウ
ム
子
育
て
に
関
し
て
父
正
し
い
目
を
も
っ
た
子
ど
も
の
育
て
方
(
自
分
で
判
断
で
き
他
人
に
惑
わ
さ
れ
な
い
子
ど
も
)
日
山
子
ど
も
の
ど
う
い
う
遊
び
が
ど
う
い
う
運
動
機
能
や
知
能
の
発
達
を
促
す
か
u
n
障
害
を
持
っ
た
子
ど
も
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
父
シ
ュ
タ
イ
ナ
教
育
白
も
出
品
F
r
i
t
 
A-リ
v
〈
や
り
た
い
企
画
〉
-
原
発
に
つ
い
て
、
私
た
ち
自
身
が
望
ん
で
い
る
ζ
と
、
そ
れ
を
実
現
し
て
い
く
た
め
の
具
体
的
な
方
法
等
を
私
た
ち
自
身
が
考
え
見
つ
け
出
し
て
い
け
る
よ
う
な
継
続
的
な
交
流
会
、
映
画
会
0
・
託
児
付
映
画
会
、
勉
強
会
、
酒
飲
み
会
、
コ
ン
サ
ー
ト
、
演
劇
鑑
賞
、
ヨ
ガ
教
室
・
子
連
れ
ハ
イ
キ
ン
グ
、
旅
行
、
登
山
・
平
日
あ
ん
ふ
あ
ん
て
-
横
浜
地
区
の
交
流
会
・
子
ど
も
と
一
緒
に
聴
く
コ
ン
サ
ー
ト
-
年
の
ち
が
う
子
ど
も
が
ご
っ
ち
ゃ
に
遊
ぶ
会
・
テ
ー
マ
を
決
め
た
読
書
会
、
学
習
会
・
イ
ベ
ン
ト
第
二
回
-
バ
ザ
ー
・
酔
い
つ
ぶ
れ
る
ま
で
飲
む
会
-
何
も
考
え
ず
に
明
る
く
夜
遊
び
す
る
会
(
軽
薄
で
す
が
、
本
当
に
夜
は
で
に
く
い
!
)
ρ
子
育
て
の
な
か
か
ら
の
社
会
参
加
。
と
い
う
テ
ー
マ
で
セ
ミ
ナ
ー
を
企
画
し
た
い
。
-
交
流
会
は
三
カ
所
く
ら
い
で
や
れ
る
と
い
い
。
小
さ
い
子
を
連
れ
て
遠
く
へ
は
大
変
。
そ
れ
を
や
る
気
の
も
の
さ
し
に
し
な
い
で
。
-
あ
ん
ふ
あ
ん
て
の
夫
達
は
ζ
う
思
っ
て
い
る
|
今
実
際
ど
う
か
、
パ
!
ト
ナ
と
し
て
も
っ
と
も
見
近
な
人
た
ち
、
夫
(
男
)
と
も
話
を
聴
い
て
み
た
い
〈
原
発
に
つ
い
て
思
う
こ
と
V
O
興
味
無
か
っ
た
が
、
く
て
は
と
思
っ
た
O
電
気
は
便
利
だ
と
思
う
が
、
る
ほ
ど
便
刺
さ
は
い
ら
な
い
熱
心
な
連
載
を
み
て
考
え
な
命
と
ひ
き
か
え
に
す
M
H
就
健
を
拒
否
し
た
方
の
入
学
後
、
そ
の
件
に
関
し
て
の
活
動
は
ど
う
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
χ
自
然
出
産
・
母
乳
プ
1
ム
に
つ
い
て
日
刊
給
食
に
つ
い
て
父
子
ど
も
を
育
て
る
メ
リ
ッ
ト
、
デ
メ
リ
ッ
ト
(
D
I
N
K
な
ど
)
M
H
保
育
園
に
つ
い
て
父
子
ど
も
の
登
園
拒
否
を
経
験
し
、
子
ど
も
を
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
て
い
け
ば
よ
か
ヲ
た
の
か
、
ζ
れ
か
ら
も
ど
ん
な
関
係
を
作
れ
ば
い
い
の
か
考
え
ま
す
。
子
ど
も
達
の
今
に
つ
い
て
聞
き
た
い
。
日
山
現
在
の
保
育
制
度
を
見
直
す
会
(
長
男
を
生
後
4
カ
月
の
時
保
育
マ
マ
宅
で
死
亡
さ
せ
て
い
る
の
で
|
区
と
交
渉
し
て
い
る
)
そ
の
他
u
n
フ
リ
ー
ス
ク
ー
ル
の
よ
う
な
生
涯
学
習
、
社
会
人
学
校
に
つ
い
て
u
n
老
人
問
題
、
土
地
問
題
M
n
環
境
汚
染
u
n
医
者
、
病
院
に
つ
い
て
。
“
自
然
食
、
無
添
加
食
品
、
無
農
薬
野
菜
な
ど
、
安
心
し
て
食
べ
ら
れ
る
食
品
に
つ
い
て
。
“
グ
ル
ー
プ
作
り
に
つ
い
て
、
そ
と
で
自
分
を
ど
う
開
い
て
い
く
か
、
グ
ル
プ
活
動
の
展
開
の
仕
方
な
ど。
u
n
情
報
誌
に
投
稿
し
た
乙
と
の
な
い
人
の
声
u
n
継
続
で
き
る
友
達
関
係
に
つ
い
て
M
H
あ
ん
ふ
あ
ん
て
を
通
じ
て
グ
ル
ー
プ
で
個
人
で
ヨ
コ
の
つ
な
が
り
を
広
げ
て
い
る
人
た
ち
の
話
し
u
n
私
自
身
ま
わ
り
に
悩
み
を
打
ち
明
け
ら
れ
る
友
が
い
な
い
の
で
、
同
じ
よ
う
に
悩
ん
で
い
る
人
た
ち
と
一
緒
に
考
え
た
い
O
脱
原
発
の
た
め
の
ど
の
様
な
事
を
し
て
い
る
か
会
員
に
聞
く
(
私
は
電
気
料
金
口
座
振
替
を
や
め
た
)
O
読
ま
な
い
人
も
多
い
だ
ろ
う
が
続
け
て
O
今
の
と
こ
ろ
あ
ま
り
興
味
な
い
O
考
え
な
く
ち
ゃ
い
け
な
い
の
だ
け
ど
、
と
う
も
読
む
気
が
し
な
い
O
反
原
発
は
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
の
よ
う
に
思
え
る
。
も
っ
と
原
発
を
な
く
し
た
場
合
の
具
体
例
な
ど
理
論
的
に
室
聞
い
て
。
O
推
進
派
や
電
力
会
社
の
人
の
話
し
も
聞
き
た
い
O
原
発
反
対
に
「
反
対
」
の
人
の
声
も
載
せ
て
O
十
五
の
時
原
発
予
定
地
で
住
民
反
対
運
動
に
加
わ
っ
た
が
、
原
発
は
作
ら
れ
、
母
や
姉
は
原
発
と
隣
合
わ
せ
で
暮
ら
し
て
い
る
。
O
主
人
は
原
子
力
発
電
所
を
作
る
仕
事
を
し
て
い
ま
す
。
両
方
の
言
い
分
を
聞
い
て
い
る
せ
い
か
、
毎
号
話
し
合
っ
て
い
ま
す
が
、
い
ち
が
い
に
反
対
と
は
言
え
な
い
。
O
生
協
の
ス
パ
ゲ
ッ
テ
ィ
に
も
セ
シ
ワ
ム
が
。
で
も
、
入
ヲ
て
い
た
と
ζ
ろ
で
購
入
拒
否
し
て
い
い
の
で
し
ょ
う
か
。
日
本
の
私
た
ち
が
拒
否
し
た
量
は
、
北
欧
の
人
た
ち
に
と
っ
て
は
ど
う
い
う
量
に
あ
た
る
の
か
。
私
た
ち
だ
け
が
安
全
な
物
を
食
べ
て
い
い
の
で
し
ょ
う
か
。
最
初
は
、
私
と
子
ど
も
だ
け
は
安
全
な
も
の
を
と
思
い
ま
し
た
が
、
今
は
自
分
だ
け
の
身
を
守
っ
て
い
て
北
欧
の
人
た
ち
と
果
し
て
手
を
結
ん
で
連
帯
を
口
に
す
る
ζ
と
が
で
き
る
か
、
矛
盾
を
感
じ
ま
す
0
0
反
原
発
の
意
志
表
示
の
一
っ
と
し
て
あ
か
り
を
消
し
て
み
て
、
私
た
ち
の
価
値
観
の
転
換
な
し
に
は
原
発
は
止
め
得
な
い
と
と
を
痛
感
。
ま
た
、
原
発
を
め
ぐ
る
母
性
の
問
題
(
無
条
件
な
母
性
賛
美
の
風
潮
)
へ
の
危
機
感
を
感
じ
ま
す
。
。
そ
の
恐
ろ
し
さ
を
知
ら
な
か
っ
た
事
が
恐
ろ
し
い
一
〈
よ
か
っ
た
本
〉
一
「
ど
ぎ
ま
ぎ
性
教
育
」
(
俵
萌
子
)
一
「
時
計
の
な
い
保
育
園
」
(
渡
辺
一
枝
)
…
「
お
母
さ
ん
が
元
気
に
働
く
本
」
同
「
正
し
い
母
子
家
庭
の
や
り
方
」
(
酒
井
和
子
他
)
叩
「
キ
ッ
チ
ン
」
(
吉
本
バ
ナ
ナ
)
一
「
ポ
ス
ト
フ
ァ
ミ
リ
」
(
桜
井
陽
子
)
同
「
主
婦
か
ら
の
出
発
」
(
遠
藤
雅
子
)
山
「
女
が
生
き
抜
く
た
め
の
結
婚
・
子
育
て
」
山
「
主
婦
症
候
群
」
(
円
よ
り
乙
)
叫
「
ワ
ー
キ
ン
グ
・
マ
ザ
l
」
(
ク
イ
・
ク
ズ
マ
)
叩
「
ひ
と
り
ひ
と
り
の
お
産
と
育
児
の
本
」
叩
「
新
エ
ミ
ル
」
(
毛
利
子
来
)
明
「
お
な
か
、
ほ
っ
ぺ
、
お
し
り
」
(
伊
藤
比
呂
美
)
叩
「
原
子
力
の
経
済
学
」
(
室
田
武
)
一
「
危
険
な
話
」
(
広
瀬
隆
)
一
「
東
京
に
原
発
を
」
(
広
瀬
隆
)
日
「
ま
だ
ま
に
あ
う
の
な
ら
」
(
甘
蕉
珠
恵
子
)
山
「
ベ
ジ
タ
リ
ア
ン
・
ラ
イ
フ
・
ノ
ー
ト
」
(
鶴
田
静
)
一
「
錨
の
な
い
船
」
(
加
賀
乙
彦
)
一
「
樹
影
」
(
佐
多
稲
子
)
一
「
テ
ネ
シ
ワ
ル
ツ
」
(
林
真
理
子
)
中
「
菜
の
花
物
語
」
(
椎
名
誠
)
叫
朝
日
新
聞
日
曜
版
「
い
わ
せ
て
も
ら
お
」
一
「
子
ど
も
の
宇
宙
」
(
河
合
隼
雄
)
町
「
神
の
汚
れ
た
手
」
(
曽
野
綾
子
)
山
「
風
の
置
手
紙
」
(
桐
島
洋
子
)
一
「
水
」
(
イ
バ
ン
・
イ
リ
イ
チ
)
叫
「
あ
る
徴
兵
拒
否
者
の
歩
み
」
(
北
御
門
二
郎
)
…
「
神
の
左
手
悪
魔
の
右
手
」
(
梅
図
か
ず
お
)
同
「
高
群
逸
校
と
ボ
1
グ
ォ
ワ
|
ル
」
(
高
良
留
美
子
)
山
「
い
ま
島
で
」
(
灰
谷
健
次
郎
)
- 6一
伊折、
書!語
句主主誠'
ぷ、-
弘正
…
「
赤
ち
ゃ
ん
に
乾
杯
」
一
「
き
け
ん
な
情
事
」
一
「
赤
ち
ゃ
ん
は
ト
ッ
プ
レ
デ
ィ
ー
が
お
好
き
」
恥
「
ラ
ス
ト
エ
ン
ペ
ラ
i
」
一
「
ブ
ロ
ド
・
キ
ャ
ス
ト
・
ニ
ュ
ー
ス
」
叫
「
ス
タ
ン
ド
・
バ
イ
・
ミ
1
」
一
「
漂
流
教
室
」
…
「
ラ
ピ
ュ
タ
」
~
h
山
「
と
な
り
の
ト
ト
ロ
」
ι
p
d
一
「
マ
ル
チ
ニ
ッ
ク
の
少
年
」
川
、
.
、
制
↑
…
橋
本
治
の
桃
尻
娘
シ
リ
ズ
F
L
m
F札
…
「
ゴ
ン
ド
ラ
」
4
R
dワ・虫
ε
一
「
ち
ょ
う
ち
ん
」
魯
盟
、
.
/
匂
↑
司
「
愛
と
宿
命
の
泉
」
a
A
.
I
一
「
ド
イ
ツ
・
青
ざ
め
た
母
」
〉
d
F
h
「
ハ
ン
ナ
と
そ
の
姉
妹
」
h
玄
白
「
ゆ
き
ゆ
き
て
神
箪
」
同
¥
C
山
「
恋
に
お
ち
て
」
a
，ip『
一
「
愛
は
静
け
さ
の
中
に
」
〆
コ
一
「
ホ
ピ
の
予
言
」
Mι
一
〈
ビ
デ
オ
〉
山
「
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
・
ク
ラ
イ
シ
ス
」
叫
「
プ
ラ
ト
ー
ン
」
一
「
ハ
ン
バ
ー
ガ
ー
・
ヒ
ル
」
…
「
1
9
8
4
」
同
〈
テ
レ
ビ
〉
一
サ
ザ
ン
オ
ー
ル
ス
タ
ー
ズ
十
周
年
(
テ
レ
ビ
)
一
ニ
ュ
ー
ス
・
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
一
「
ベ
ル
が
な
れ
ば
さ
よ
う
な
ら
」
m
N
H
K
「
ラ
・
シ
オ
・
ビ
キ
ニ
」
E
N
H
K
「
青
い
目
茶
色
い
目
」
〈
よ
か
っ
た
映
画
〉
- 7ー



